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                 一只动物奄奄一息时，  
                 既没有希望也没有恐惧；  
                 一个人等待着死亡，  
                 却有着一切惧怕和希望。  
                               ——叶芝：《死亡》  
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〈麦克白〉剧中的敲门声》（On the Knocking at the Gate in Macbeth，
1823 年）一文，其二是英国学者乔治•威尔逊•奈特（George Wilson Knight）





                              一  













        万福，麦克白！祝福你，葛莱密斯爵士！  
        万福，麦克白！祝福你，考特爵士！  









        比麦克白低微，可是你的地位在他之上。  
        不像麦克白那样幸运，可是比他更有福。  
        你虽然不是君王，你的子孙将要君临一国。   
 




非“地位”或“有福” ：  
 
    麦克白：您听从了我的话，包您有一笔富贵到手。  
    班柯： 为了觊觎富贵而丧失荣誉的事，我是不干的；要是您有什么见
教，只要不毁坏我的清白的忠诚，我都愿意接受。  
 
    班柯对荣誉的渴求和对清白忠诚的维护，使其免受预言之蛊惑。反观麦克
白，自可明白预言的唆弄之所以见效的原因。  




















于世了：   
 
    葛莱密斯，考特爵士； 大的尊荣还在后面。  
    两句话已经证实，这好比是美妙的开场白，接下去就是帝王登场的正戏
了。  
 
     之后，麦克白踏上了权欲的征程，也踏上了悲剧的不归路。  






























                                   二   
 












































徊在 “to be or not to be”的情境之中，承受着恐惧的重压；由此我们亦
可知，麦克白何以如此恐惧的原因。  


























    
                              三  
 













    班柯上述略带恐吓的话语揭示了麦克白为什么对班柯有如此大的恐惧。因
此，他必须采取行动：  
 






























    然而，恐惧虽因想象而起，想象却并不总是导致恐惧，它还是对行动的一
种肯定和鼓励：  
 




















    在麦克白杀害了班柯之后，他内心对班柯的恐惧一再袭来，使得他的恐惧
外化为班柯的鬼魂，他不停地对班柯的鬼魂发出声嘶力竭的大喊：  
 








    我明天要趁早去访那三个女巫，听她们还有什么话说；因为我现在非得丛
妖邪的恶魔口中知道我的 悲惨的命运不可。  
 
    其实，对此时的麦克白来说，无论是得到“ 悲惨的命运”的预言，还是
后来如女巫的两个预言所预示，麦克白都可以从预言中暂时获得对抗恐惧的力
量。  






























    来，麦克德夫，谁先喊“住手，够了”的，让他永远在地狱里沉沦。  
 






    麦克白死了，但是，这对他来说或许是个 好的结局。因为麦克白终于可
以不再承受恐惧的煎熬；因为麦克白终于可以不用“在忧虑中进餐”，不用在
使人“惊恐的恶梦的谑弄中睡眠”了。  
 
